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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни     “ Фінанси суб’єктів господарювання ” 
  
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр 
                                                                                                                                                                     
напряму 6.030509 “Облік і аудит” 
  
навчальним планом передбачені професійне спрямування   Облік і аудит  
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система фінансово-економічних 
відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Загальну економічну теорію   Аналіз господарської діяльності 
Мікроекономіку Управлінський облік 
Бухгалтерський облік Звітність підприємств  
Економіку підприємства Аудит та інші. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Фінанси суб’єктів господарювання” 
є: формування у студентів системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин 
суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, 
організації фінансової діяльності підприємства. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси суб’єктів 
господарювання” є: вивчення сутності і функцій фінансів підприємства, фінансових 
ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навичок 
фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування; оцінювання 
фінансового стану; санації підприємств. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Знати: 
- основні функції фінансів підприємства; 
- фінансовий механізм діяльності підприємства; 
- структуру ресурсів підприємства, їх роль у кругообороті ; 
- фінансові аспекти розробки бізнес-плану; 
- фінансові причини виникнення неплатоспроможності; 
- питання оподаткування підприємств. 
Вміти: 
- володіти методами і прийомами оцінки фінансового стану підприємства; 
- організовувати грошові розрахунки підприємства; 
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- володіти методами розробки фінансового плану підприємства; 
- обгрунтовувати потребу у банківському кредиті підприємства; 
- оцінювати фінансовий стан підприємства; 
- формувати фінансову стратегію підприємства. 
мати  компетентності: 
Професійно  важливі  якості:   
Познавальні: професіона пам'ять , професіоне мислення. 
Діяльнісні: професійна мобільність і культура праці, професійна  поведінка, делова 
этика, володіння інформаційними технологіями. 
Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного росту. 
Професійна діяльність: 
- Здатність організовувати грошові розрахунки підприємства; 
- - Здатність оцінювати фінансові ресурси підприємства; 
- Здатність розраховувати потребу у банківському кредиті підприємства; 
- Здатність формувати фінансову стратегію підприємства; 
- Здатність розраховувати та розподіляти прибуток підприємства; 
 - Володіння методикою складання фінансового плану; 
- Здатність розраховувати норматив оборотних коштів підприємств; 
-Здатність використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній 
діяльності.  
Основні надпрофесійні компетенції бухгалтера: 
Соціальні: Готовність до співробітництва і міжособистої взаємодії. Наявність 
комунікабельної культи, культурної мови. 
Особистнісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї основної і 
другорядної. Обєктивність у судженнях, правова культура, порядочність, чесність.   
Здатність до самостійної діяльності в умовах невизначеності, здатність адаптації в 
нових умовах діяльності. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль1. Фінансові ресурси та організація фінансів суб’єктів 
господарювання 
Тема 1.1. Функції фінансів та фінансові ресурси суб’єктів господарювання. 
Тема 1.2. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Обігові кошти 
суб’єктів господарювання.  
Тема 1.3.Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження.  
Тема 1.4. Організація фінансової роботи на підприємстві. 
Змістовий модуль 2. Фінансове планування на підприємстві 
Тема 2.1. Формування і розподіл прибутку підприємства.  
Тема 2.2. Фінансове планування на підприємствах.  
Тема 2.3.Оцінювання фінансового стану підприємства та фінансова санація.  
Тема 2.4. Кредитування суб’єктів господарювання. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин(и) 3 кредити ЄКТС. 
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання для студентів денної форми 
навчання, контрольна робота для студентів заочної форми навчання. 
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3. Рекомендована література 
  
1.Бердар М.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник /М.М. Бердар.-[2-е вид., 
перероб. і доп].-К.:Видавець Паливода А.В.,2012.-464с.  
2. Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах: навчальний посібник 
/С.В. Гриб, І.О. Болкунов.-[2-е вид., перероб. та доп.].-Львів:Магнолія 2006,2013.-
330с.  
3. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник /Д.І. 
Коваленко, В.В. Венгер.-К.:ЦУЛ,2013.-578с.  
4. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник /О.О. Непочатенко, Н.Ю. 
Мельничук.-К.:ЦУЛ,2013.-504с.  
5. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: навчальний посібник /О.М. Ніколаєва, А.С. 
Маглаперідзе.-К.:ЦУЛ,2013.-354с.  
6. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник /Н.В. Прямухіна.-
К.:Кондор-Видавництво,2013.-304с.  
9. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник /А.М. 
Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей.-К.:Знання,2012.-374с. 
10. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: навчальний посібник /Н.Б. Ярошевич.-
К.:Знання,2012.-341с. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання поточні тестові завдання,розрахунково-
графічне завдання для студентів денної форми навчання,  контрольні роботи для студентів 
заочної форми навчання. 
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АНОТАЦІЯ 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни “ Фінанси суб’єктів господарювання ” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 
6.030509 “Облік і аудит”. Предметом вивчення навчальної дисципліни є система 
фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної 
діяльності суб’єктів господарювання. 
 
 
 
 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
 
Syllabus of the academic discipline «Financial Accounting I» is compiled according to 
educational and vocational training program for the Bachelor of  training area 6.030509 
"Accounting and Auditing" Subject of the discipline are the enterprise assets.  The syllabus of the 
academic discipline includes  such content modules: Accounting of fixed assets; Accounting of 
current assets and production costs. 
 
АННОТАЦИЯ  
 
Программа учебной дисциплины «Финансы субъектов хозяйствования» составлена в 
соответствии собразовательно-профессиональной программой підготовки бакалавра 
направления 6.030509 «Учет и аудит» .Предметом дисциплини является система 
финансово-экономических отношений, которые возникают в процессе текущей и 
инвестиционной деятельности субъектов  хозяйствования. 
 
 
 
